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宇都宮 浩 司
ここに作成したカナダ関係記事目録は、主として明治年間期に発行された『通
商彙纂』収載の領事報告のうち、明治３０年から大正２年までのものである。
可能な限り原文のままの表記を用いているため、現在とは異なる表記――たと
えば、オタワをオッタワ、モントリオールをモントリヨールなど――であった
り、表記ゆれに相当するような場合でも、修正を加えていない。
明治３０年（５７号～８６号）
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州一般ノ不景気ト在留本邦労働者ノ現
況」５６號１頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ヘ貨物ヲ発送スル者ヘノ注意」５９號８頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州ニ於ケル臘虎獵業者組合ノ組織」５９
號１０頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太領内ニ於ケル鐵道一斑」５９號３２頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ木材輸出ノ景況」６４號８頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州輸出入統計並ニ日本茶課税案」６６號
５頁
在晩香坡帝國領事館「臘虎業一斑」６８號２８頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州ニ於ケル金鑛熱」６８號３０頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太領關税改正」６８號３６頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太領關税改正」７２號６９頁
－７７－
在晩香坡帝國領事館「本邦汽船晩香坡回航ニ關スル件」７２號５７頁
在晩香坡帝國領事館「本邦重要品中加奈太取引先商店」７５號６７頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太東南部商業視察報告」７６號１７頁
在晩香坡帝國領事館「北大西洋ニ於ケル臘肭獵ノ景況」７６號４９頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州所属臘肭獵業者ノ近況」７６號５８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太絹織物ニ對スル加奈太領再改正關税」７７號６４頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太東南部商業視察報告續」７７號３３頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太輸入ノ紅緑茶景況」７８號１１頁
在紐育帝國領事館「クロンダイク金鑛発見ニ關スル米國造幣局長ノ意見」７８
號６７頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太東南部商業視察報告第７７號續」８１號４３頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太フレザー河鮭漁業ニ關スル報告」８２號５６頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太ユーコン金鑛地状況續」８３號６４頁
在晩香坡帝國領事館「北大西洋海獣一斑」８５號７７頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州石炭ノ景況」８５號１００頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太ヘ輸入スル本邦産品減税ノ特典」８５號１０５頁
明治３１年（８７号～１２０号）
在晩香坡帝國領事館「三十一年六月三十日ニ終ル一年間加奈太外國貿易概況」
１１３號２頁
明治３２年（１２１号～１５５号）
在晩香坡帝國領事館「加奈太郵便局特許諸銀行ニテ簡便郵便為替及簡便銀行為
替ノ発行」１２１號４９頁
在晩香坡帝國領事館「北太平洋三十一年海獣獵ノ景況」１２２號７０頁
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－７８－
在晩香坡帝國領事館「英領晩香坡島石炭坑本邦労働者ノ状況」１２２號９３頁
在晩香坡帝國領事館「英本國及諸領地間信書郵税ノ低減」１２３號５１頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡三十一年中本邦ヨリ輸入蜜柑ノ商況」１２６號１２頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太西海岸ノ海運業」１２６號４８頁
在シカゴ帝國領事館「加奈太東部本邦茶近況」１２８號４９頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太領三十一年十二月在留本邦人人員表」１２８號６８頁
在シカゴ帝國領事館「英領加奈太ニ於ケル製茶課税案」１３０號巻首
在晩香坡帝國領事館「加奈太領鑛物産出増加ノ概況」１３１號６０頁
在シカゴ帝國領事館「加奈多ニ於ケル不良製茶輸入取締ノ訓示」１３１號７１頁
在シカゴ帝國領事館「加奈太輸入製茶ノ無税」１３２號巻首
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州漁業規則再改正」１３３號５８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太輸入製茶標準設立見合並製茶課税状況」１３３號６３
頁
在晩香坡帝國領事館「三十一年六月三十日ニ終ル一年間加奈太外國貿易概況」
１３７號１頁
在シドニー帝國総領事館「「カナディアン、オーストラリアン、ローヤル」郵
船會社航路変更」１３７號６４頁
在晩香坡帝國領事館「商業印紙発行會社ノ組織」１３８號１４頁
在シカゴ帝國領事館「加奈太製茶課税案問題ノ真相」１３８號４７頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太最近三ヶ年間樟脳商況」１３９號９頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太太平洋鐵道會社列車速力増加並業務概況」１４２號
３８頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州立法議会制定ノ外國人傭役禁止ニ關ス
ル法律ノ効力」１４４號５８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太輸入商品送状ニ要スル證明方式」１４５號５２頁
在晩香坡帝國領事館「日本労働者排斥ニ關スル加奈太領政府総長官ノ意見」１４５
號５４頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－７９－
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州立法議会制定ノ外國人傭役禁止ニ關ス
ル法律ノ効力続報」１４６號５７頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル魚類凝氷業」１４８號４６頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州鮭漁景況」１４８號４８頁
在晩香坡帝國領事館「北太平洋汽船會社航海回復」１５０號６３頁
在シカゴ帝國領事館「加奈太三十一年度貿易概表」１５１號３０頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太領三十一年六月末在留本邦人人員表」１５１號４７頁
在晩香坡帝國領事館「米國「トラスト」組織ノ発達及蔓延」１５２號６５頁
明治３３年（１５６号～１８１号）
在晩香坡帝國領事館「本邦ヘ輸出スル加奈太 鮭」１５６號３３頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太領輸入商品送状調製方」１５６號５７頁
在シカゴ帝國領事館「加奈太華筵」１５８號１頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル本邦製花筵」１６０號２頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル本邦製漆器」１６０號４頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル本邦製蜜柑」１６１號２頁
在晩香坡帝國領事館「商業印紙発給廃止」１６４號９頁
在晩香坡帝國領事館「本邦移民ノ晩香坡群集」１６７號６０頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太外國貿易」１６９號４頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州沿岸春期膃肭獣猟」１７１號５９頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロムビア州『パルプ』製造業」１７４號６２頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロムビア州立法議会ノ移民制限法通過」１７７號６６
頁
在晩香坡帝國領事館「本邦輸入加奈太石炭」１７７號９頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロムビヤ州フレザー河漁業」１７８號５８頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡輸入硫黄」１８１號９頁
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－８０－
明治３４年（１８２号～２０５号）
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル各種魚類並其運搬法」１８３號５３頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル木材運搬ノ方法」１８３號６３頁
在里昴帝國領事館「英領加奈太輸入欧州産絹布」１８４號７７頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロムビア州新鑛業地方視察復命書」１８５號７４頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡輸入本邦産蜜柑」１８６號１頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太輸出 鮭」１８６號４９頁
在桑港帝國領事館「北米クロンダイク及ビノーム地方産金額」１８６號５６頁
外務省通商局「英領加奈太モントリオル市（晩香坡帝國領事館報告）」１８８號
９９頁
外務省通商局「英領加奈太モントリオル市（紐育帝國領事館報告）」１８８號９９
頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太輸入草木類消毒及輸入期限」１８９號１０７頁
在シカゴ帝國領事館「英領加奈太三十三年度貿易年報」１９０號４５頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太輸入製茶近況」１９０號１頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太三十二年度外國貿易年報」１９１號３８頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈太各地在留本邦人営業並戸口表」１９１號９１頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビア州貿易ノ発達」１９３號１頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太ニ於ケル英國国造幣局支部ノ創設」１９５號８５頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太西部ニ於ケル鐵道工夫及漁業者ノ同盟罷工」１９６
號１０３頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈太フレザー河鮭漁情況」１９９號６７頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太太平洋鐵道會社東洋航路汽船ノ増加」１９９號７６頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太在留本邦人数」１９９號１０９頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈太輸入貨物送荷状ノ調整方法」２００號９６頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈太フレザー河鮭漁情況ノ續報」２０２號５８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太太平洋鐵道工夫同盟罷工ノ終局」２０２號９３頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－８１－
在晩香坡帝國領事館「英領加奈太金産地方ヘノ電信開通」２０３號８８頁
明治３５年（２０６号～２４６号）
在晩香坡帝國領事館「本邦輸入加拿陀産 鮭」２０６號６３頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル鹹魚用食 」２０９號４頁
在晩香坡帝國領事館「加拿陀三十三年度外國貿易概況」２１２號５１頁
在晩香坡帝國領事館「英領加拿陀在留本邦人ノ本邦送金額並漁業者ノ資産」２１２
號１２５頁
在モントリヨール帝國総領事館「日、加三十三年度貿易一斑」２１３號４８頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀輸入製茶標準制度設定ノ風説」２１８號
５５頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀帰化法施行条例ノ追加」２１８號６１頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀行移民ノ試験施行」２１８號巻首
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀移民法ノ改正」２１９號４９頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀モントリヨール市本邦製茶商況」２２２
號９頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀労働事務省ノ沿革及組織」２２２號４０頁
在晩香坡帝國領事館「加拿陀フレザー河捕獲鮭魚価格ノ新計算法」２２８號４１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀、本邦間三十四年中貿易概況」２３４號
７頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀輸入製茶商況」２３５號７頁
在晩香坡帝國領事館「加拿陀ニ於ケル 漬魚類ノ課税」２３５號４９頁
在晩香坡帝國領事館「加拿陀晩香坡並其附近六月末在留本邦人数」２３７號５３頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀輸入本邦紅茶」２３９號５５頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀海關税増加ノ政見」２４３號４９頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀南阿間直通定期郵船ノ開始並第一回郵
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－８２－
船搭載貨物」２４３號５１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀輸入製茶商況」２４５號１頁
在モントリヨール帝國総領事館「南阿商況一斑」２４６號１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀、豪州間太平洋海底電信ノ直通」２４６
號２４頁
明治３６年（２４７号～改５７号）
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀英國間大西洋上快速力汽船航路開始計
劃」２４９號４２頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀豪州間太平洋海底電信ノ開始」２４９號
４６頁
在モントリヨール帝國総領事館「英領植民地代表者会議ニ於ケル加拿陀代表者
ノ公言書摘要」２４９號４８頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀ニ於ケル日本製茶ノ前途」２５０號１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀ニ於ケル米國人移民ノ大計劃」２５０號
４６頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀ニ於ケル「グランド、トランク、パシ
フィック」鐵道敷設ノ計劃」２５１號４７頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀太平洋鐵道會社恩給法ノ創定」２５１號
５０頁
在モントリヨール帝國総領事館「ニウフハオンドランド島情況」２５１號５３頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州 鮭業情況」２５２號４５頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀輸入製茶近況」２５５號１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀ヲンタリオ州ニ発生シタル「サノゼ、
スケール」害虫並其駆除法」２５７號４６頁
在モントリヨール帝國総領事館「晩香坡果樹苗木輸入期ノ延長」２５７號５１頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－８３－
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀ニ於ケル「マルコニー」式無線電通會
社ノ創設」２５７號５１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀對本邦三十四年度貿易年報」改１號１９
頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀沿岸貿易規則ノ追加改正」改１號５７
頁
在モントリヨール帝國総領事館「英領加奈陀在留本邦人數並其職業」改１號５８
頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀人口及在留清國人情況」改３號４０頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀各國製茶近況」改４號９頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀三十四年度貿易概況」改４號１８頁
在モントリヨール帝國総領事館「横貫加奈陀鐵道會社ノ鐵道敷設計劃」改４號
３５頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀太平洋鐵道會社ノ大西洋新汽船航路ノ
開始」改５號４２頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州ニ於ケル移民法ノ通過」改８號巻首
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀製茶商況」改１４號１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀印度錫蘭緑茶ノ成功」改１９號１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀各種製茶商況」改１９號４頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈太關税率改正ニ關スル大蔵長官ノ意見」
改１９號１９頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀モントリヨール晩香坡間汽車賃ノ値
上」改２６號３９頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀ニ於ケル本邦製茶最近ノ状況」改２８
號２８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ブリチッシュ、コロムビヤ州フレザー河鮭漁状況」
改３５號２９頁
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－８４－
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ブリチッシュ、コロンビヤ州製造 鮭」改３６號
２４頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀清國移民改正絛例抄譯」改３６號３５頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル鮭粕及鰊粕製造状況」改３９號３３頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀千九百三年度中輸入製茶商況」改４２
號１２頁
在モントリヨール帝國総領事館「加拿陀ブリチッシュ、コロンビヤ州漁業法ノ
改正」改４５號２１頁
在モントリヨール帝國総領事館「加奈陀鐵道法ノ改正」改４５號３３頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州フレザー河ニ於ケル鮭漁状況」改４６號
２１頁
明治３７年（１号～７３号）
オッタワ帝國総領事館「加拿陀對南阿貿易近況」１號１頁
オッタワ帝國総領事館「加拿陀穀作情況」１號２０頁
オッタワ帝國総領事館「加拿陀中央政府ノ航海補助政策」１號４３頁
オッタワ帝國総領事館「加奈太改正關税法」２號３６頁
オッタワ帝國総領事館「加拿陀輸入花筵商況」４號１頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀「グランド、トランク、パシフィック」鐵道會
社ノ創設」４號３４頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈陀ブリティッシュ、コロンビヤ州新移民法」９
號巻首
外務省通商局「英領加拿陀三十六年六月末在留本邦人職業別戸口表（第一：モ
ントリヨール総領事館、第二：バンクバー領事館））」１０號４６頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀輸入製茶商況」１９號４頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀泥炭情況」１９號４９頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－８５－
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビヤ州移民法」２０號巻首
オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル米國産製紙原料製花筵」２２號１２頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀對本邦三十五年度貿易年報」３３號２９頁
在晩香坡帝國領事館「最近十年間晩香坡行本邦移民統計表」３６號４２頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル日本製茶商況附時局ノ影響」３９號１
頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル時局ノ影響」４０號１頁
オッタワ帝國総領事館「トロント市ニ於ケル花筵商況」４０號２頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル本邦製羽二重販路調査」４１號６頁
オッタワ帝國総領事館「トロント市ニ於ケル段通商況」４３號１頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州ニ於ケル「セメント」需要状況」４３號
２頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル時局ノ影響」５６號４頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀改正關税率摘要」５７號４１頁
オッタワ帝國総領事館「「グランド、トランク」太平鐵道ト東洋行連絡航船ノ
開始」５９號１８頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀東洋間海上保険率ノ低落」５９號２０頁
オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル落花生豆需要状況」６６號２頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈陀膃肭獣猟業情況」６６號２８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀移民法施行」６７號２２頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀輸入品通關手続ノ改正」７１號５４頁
明治３８年（１号～７３号）
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル各國製茶景況」１號１６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀三十六年度中輸入日本重要品商況」３號４頁
在オッタワ帝國総領事館「英領コロンビア州移民法不認可ノ件」５號巻首
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－８６－
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル燐寸製造業ノ景況」５號４０頁
外務省通商局「海外各地ニ於ケル本邦輸出貨物包装ニ關スル調査（其四）（オ
タワ総領事館報告）」１６號３７頁
外務省通商局「海外各地ニ於ケル本邦輸出貨物包装ニ關スル調査（其四）（晩
香坡領事館報告）」１６號３７頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビア州移民法」２０號巻首
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビア州「セメント」製造會社ノ開設」２１號
２１頁
在オッタワ帝國総領事館「英領哥倫比亜州移民法不認可」２４號巻首
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀對本邦三十七年度貿易」２５號１０頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロンビアノ州三十七年中鮭漁業状況」２５號２１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀春期婦人流行新形絹織物景況」２６號８頁
在オッタワ帝國総領事館「英領コロンビア州フレザー河ニ於ケル鮭漁ノ禁止」
２６號１６頁
外務省通商局「海外在留本邦人職業別表（オタワ総領事館報告）」２６號２５頁
外務省通商局「海外在留本邦人職業別表（晩香坡領事館報告）」２６號２５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル本邦絹製品ニ關スル調査」２８號８
頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル段通及花筵景況」３５號３頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀輸入製茶近況」３６號９頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル日本製擬革紙及芭蕉布製壁紙ノ景
況」５１號１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀政府製茶検査官ノ注意及其他近況」５２號６
頁
外務省通商局「海外在留本邦人職業別表（オタワ総領事館報告）」６６號１７頁
外務省通商局「海外在留本邦人職業別表（晩香坡領事館報告）」６６號１７頁
外務省通商局「米國並加奈陀陸揚港ニ於ケル神戸港輸出品焼棄事件」７１號巻
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－８７－
首在オッタワ帝國総領事館「加奈陀東部ニ於ケル製茶ノ近況及日本茶ニ及ボサン
トスル大恐慌ノ前兆」７３號５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル穀物ノ生産力及其實況」７３號２９頁
在晩香坡帝國領事館「本邦産蜜柑輸出ノ件」７４號巻首
明治３９年（１号～７６号）
在シドニー帝國総領事館「豪州ト加奈太及南阿間貿易」９號４５頁
在オッタワ帝國総領事館「外務書記生杉村恒造加奈陀輸入本邦品商況視察報告
書」１０號１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀關税率改正調査委員ノ設置及其成行」１４號
５５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル尼結兒鑛産出状況」１６號４０頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル本邦雑貨並小間物類ニ關スル好況一
斑」１９號４頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀マニトバ州ニ於ケル穀物及其他収穫状況」１９
號４５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀太平洋鐵道會社ノ汽船新造及東洋ニ於ケル航
路擴張」１９號５０頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル銀行業一斑」２０號３９頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀對諸外国間貿易概況」２２號３頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀新西蘭間定期航海ノ開始」２３號５２頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ヨリ本邦仕向ケ郵便為替金ノ増加」２９號４４
頁
在オッタワ帝國総領事館「日本對加奈陀間千九百四年度貿易年報」３０號１５頁
在晩香坡帝國領事館「英領コロムビア州鮭業一斑」３２號３７頁
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－８８－
在晩香坡帝國領事館「本邦ヨリ晩香坡ヘ輸出スル玄米ニ關スル注意」４８號巻
首
在晩香坡帝國領事館「ヴィクトリア及晩香坡ヘ輸入ノ花筵ニ對スル關税ノ賦
課」５１號１８頁
在オッタワ帝國総領事館「日清韓三國駐加奈陀貿易事務官ノ任命」５３號４２頁
在晩香坡帝國領事館「加奈太向輸出米ニ對スル注意」５３號４２頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀マニトバ州ウィニペッグ市地方商況及北米大
湖ニ於ケル運輸ノ實況」５６號１頁
在オッタワ帝國総領事館「トロント市ニ於ケル最近本邦絹織物及雑貨景況」５６
號１９頁
在晩香坡帝國領事館「加州ニ於ケル害虫附着ノ玄米消毒」５９號５１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀輸入日本品概況（三十九年六月ニ於ケル満一
ヶ年間）」６３號２７頁
在オッタワ帝國総領事館「日本商品ニ對スル加奈陀政府ノ協定税率適用」６４
號巻首
外務省通商局「海外國各地ニ於ケル製茶状況（オッタワ帝國総領事館報告）」
６６號１０頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル製茶輸入最近商況」６８號１３頁
在晩香坡帝國領事館「本邦輸出蜜柑ノ貝殻虫発見」６９號巻首
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル三十八年中鑛物産出概況」７５號３４
頁
在オッタワ帝國総領事館「加拂両國間協定税率ノ便益ヲ日本産品ニ及ボサシム
ル件」７６號６３頁
明治４０年（１号～７２号）
在オッタワ帝國総領事館「プリンスルベルト港開港」２號５０頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－８９－
在晩香坡帝國領事館「「カイナン」丸ノ遭難」６號巻首
外務省通商局「加奈陀及豪州ニ於ケル産鉛状況（在オッタワ総領事館報告）」
６號４１頁
外務省通商局「加奈陀及豪州ニ於ケル産鉛状況（在晩香坡領事館報告）」６號
４１頁
外務省通商局「海外在留本邦人職業別表（在オッタワ総領事館報告）」７號８
頁
外務省通商局「海外在留本邦人職業別表（在晩香坡領事館報告）」７號８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル製茶貿易近況」１５號１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル「レース」糸商況」１９號４頁
在オッタワ帝國総領事館「拂國加奈陀間ニ於ケル互恵税率ヲ日本品ニ適用スル
議題ニ對シ農務大臣ノ下院ニ於ケル演説」１９號４３頁
在オッタワ帝國総領事館「日本ヨリ加奈陀ヘ千九百六年度（自三十八年七月至
三十九年六月）輸入セル貨物ノ元価及英米独拂ノ四競争國ヨリ輸入セル同品価
額對照」２１號２１頁
在オッタワ帝國総領事館「日本對加奈陀間貿易年報（自三十八年七月至三十九
年六月）」２３號５３頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於テ各國製茶分析ノ結果公表」３０號１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀領千九百六年度中入國セル本邦移民ニ係ル統
計及諸外國移民並ニ移住ノ状況」３５號５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀輸入製茶検査価格ノ引上」４７號３４頁
外務省通商局「海外各地在留本邦人職業別表（四十年六月末日現在）（在オッ
タワ総領事館報告）」５９號４９頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル苗木輸出ニ關スル報告」７２號１３頁
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－９０－
明治４１年（１号～７０号）
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル大理石需要状況」４號１５頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡市場ニ於ケル本邦製漆器ノ現況並製造業者ニ對ス
ル注意」５號１頁
在オッタワ帝國総領事館「加拂両國間ノ關税協約ノ日本ヘ及ホスヘキ利益」７
號３頁
在晩香坡帝國領事館「在晩香坡帝國領事館管轄區域内在留本邦人職業別表（四
十年六月末日現在）」１５號６５頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル鑛産物産出状況（四十年中）」２７號２９頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈陀ニ於ケル重要鑛産物需給状況」２８號５３頁
在晩香坡帝國領事館「海外各地在留本邦人職業別表（四十年十二月末日現在）」
２９號６３頁
在オッタワ帝國総領事館「海外各地在留本邦人職業別表（四十年十二月末日現
在）」２９號６５頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ヲ自由港トナスノ説」３８號巻首
外務省通商局「本邦蜜柑ノ虫害及其植木類ニ對スル北米地方ノ注意」３８號１
頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀東部地方ニ於ケル本邦漆器最近情況並ニ本邦
当業者ニ對スル希望」４３號２７頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀太平洋鐵道會社職工同盟罷工」４４號巻首
外務省通商局「豪州並加奈陀ニ於ケル大理石需要状況」４４號１頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州鑛業概況」４４號５９頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル鹽鮭鹽鰊「グアノ」輸出状況」５３號２１
頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡自由港設置問題」５３號２２頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル鉛鐵及重油採収奨励」５７號８６頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル林産業」５７號８７頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－９１－
在晩香坡帝國領事館「加奈陀西岸ニ於ケル捕鯨業」５７號９１頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州ト欧州諸國トノ新交易路」５８號６頁
在晩香坡帝國領事館「豪州加奈陀及西伯利ニ於ケル園藝農産物ノ調査」５８號
５５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀及豪州ニ於ケル重要鑛産物需給状況」５８號
７２頁
在晩香坡帝國領事館「フレザー河流サカイ鮭漁猟ノ終了」５９號７５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀領四十一年上半期財務経済事情」５９號８８頁
在晩香坡帝國領事館「哥倫比亜州ニ於ケルスキーナ河上流ノ農園業」６０號６３
頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル本年度農作状況」６１號４０頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀海關税法ノ修正」６１號７５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル農産物作柄豫想概況」６２號３５頁
在オッタワ帝國総領事館「「グランド、トランク」太平鐵道線路中「ウィニペッ
グ」市以西ノ一部落成開通」６２號６１頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀渡航移民ノ携帯金」６２號６４頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル銀行条例中改正」６２號６６頁
在オッタワ帝國総領事館「日本對英領加奈陀最近三ヶ年間輸出貿易一覧表」６９
號８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀太平洋鐵道會社業務ノ消長概況」６９號６４頁
明治４２年（１号～７０号）
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀製茶市況」８號１頁
在オッタワ帝國総領事館「印度及北米ニ於ケル枕木状況」１２號４３頁
在晩香坡帝國領事館「倫敦市場ニ於ケル加奈陀政府並ニ「グランド、トランク、
パシフィック」鐵道會社募債」１３號４６頁
「領事報告」掲載誌カナダ関係記事目録 
－９２－
外務省通商局「日本蜜柑輸入ニ関シ英領「コロンビア」州有毒果實検査官「トー
マス、カニンガム」ヨリ加奈陀貿易事務官宛書幹」１４號３１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀本部商況視察報告」１５號８２頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル湖河航運ノ概況」１６號７１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀千九百八年度外國貿易概況」２０號１６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀領ニ於ケル「コバルト」新鑛脈ノ発見及其關
税概況」２０號３１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル外國人轉航禁止者員数」２０號３７頁
在オッタワ帝國総領事館「本邦製茶輸出業者ノ心得置ク可キ事項」２２號１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル売印紙貼用規則」２３號２９頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ヨリ本邦へ仕向ケタル郵便為替金額増加状
況」２５號３７頁
在オッタワ帝國総領事館「大西洋漁業権問題ヲ仲裁裁判ニ附スヘキ事項ニ關シ
英米両國間ニ成立シタル協約調印（摘譯）」２５號４６頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡市海運近況」２６號３０頁
在オッタワ帝國総領事館「米國關税改正問題ノ加奈陀ニ於ケル製茶市場殊ニ本
邦製茶ニ及ホセル影響」２８號２頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀売印紙貼用規則中改正」３２號４９頁
在オッタワ帝國総領事館「海外各地在留本邦人職業別表（四十一年二月末日現
在）」３４號７８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀關税定率法中一部ノ改正」３５號５０頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡港海運状況」３５號５２頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀西部ニ於ケル小麦作柄豫想」４０號３２頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル日本酒及日本雑貨輸入商店取調」４１號
１２頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀本年麦作豫報」４４號４９頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル「セメント」四十一年中製産状況」
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－９３－
４９號２５頁
在晩香坡帝國領事館「北米合衆國加奈陀「フレザー」河「サカエ」鮭漁終了」
５８號３３頁
在晩香坡帝國領事館「海外各地在留本邦人職業別表（四十二年六月末現在）」
５９號５８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀重要農産物作柄状況」６５號３７頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル刷毛市況」７０號３０頁
明治４３年（１号～７０号）
在オッタワ帝國総領事館「オツタワニ於ケル木片織ノ販路其他」２號３５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀關税率ノ改訂追加」２號４２頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ輸入セラルル日本酒」７號１８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル石綿産出概況」７號１９頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀平原州麦作及市況」８號３７頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル各國人ノ投資額」８號５３頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル木管ニ關スル調査」１１號５９頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀西部沿岸ニ於ケル鹽鮭輸出額」１３號４７頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州四十二年度鑛物産出高」１７號４９頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀千九百八年度貿易年報」１９號５頁
外務省通商局「拂加通商条約ニ均霑スヘキ本邦貨物」２６號１頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀鑛産物千九百九年産出概況」３２號３０頁
在晩香坡帝國領事館「英領加奈陀哥倫比亜州鑛山情況『武田書記生調査』」３３
號４８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ輸入ノ Soya Bean無税」３４號巻首
外務省通商局「海外各地在留本邦人職業別表（四十二年十二月末現在）」３４號
１頁
「領事報告」掲載誌カナダ関係記事目録 
－９４－
在晩香坡帝國領事館「加奈陀産小麦」４６號４６頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州鰊業情況」５３號８２頁
在オッタワ帝國総領事館「本邦商人ニ關スル調査」５６號２２頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル本年農産物作柄豫想」５６號６３頁
在オッタワ帝國総領事館「オツタワニ於ケル段通」５９號６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀關税定率ノ改訂追加」６２號３頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル段通」６４號５１頁
在オッタワ帝國総領事館「オッタワ市ニ於ケル紙類輸入外商ノ住所氏名」６５
號６９頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀製造工業者大會ニ於ケル英領哥倫比亜首相マクブ
ライト氏ノ演説「九月二十二日於晩香坡」」６６號４０頁
在晩香坡帝國領事館「紡績落綿ノ利用方法」６７號６７頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル漁網」６８號４頁
明治４４年（１号～７５号）
在オッタワ帝國総領事館「本邦産重要輸出品ニ對スル各國輸入税率表」１號７０
頁
在オッタワ帝國総領事館「トロント市ニ於ケル櫛類並歯刷毛商況附取扱商店」
２號３４頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル紡績落綿及同綿糸ノ利用法」２號
４３頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀重要農産物ノ作柄」２號４７頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ニ於ケル肥料取扱商及日本品輸入商店名」２
號７５頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル外國資本『トロント市発行モネタリー、
タイムス誌所載記事反訳』」４號５頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－９５－
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州新西院市ニ於ケル信用アル果實商」４號
８８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀東部地方ニ於ケルスベ類取扱商店」７號７０
頁
在晩香坡帝國領事館「清国人ニ對スル加奈陀移民法ノ変遷並清國移民数」１３
號６０頁
在オッタワ帝國総領事館「寒天ノ用途附販売拡張ノ見込」１９號１頁
在晩香坡帝國領事館「寒天ノ用途附販売拡張ノ見込」１９號１頁
在晩香坡帝國領事館「日本醤油ニ關スル調査」１９號１０頁
在オッタワ帝國総領事館「護身具及錠前ニ關スル調査」１９號２１頁
在晩香坡帝國領事館「本邦重要輸出農産物ニ關スル調査」２０號１６頁
在晩香坡帝國領事館「本邦製短尺及広幅花莚ニ關スル調査」２１號２７頁
在オッタワ帝國総領事館「本邦製短尺及広幅花莚ニ関スル調査」２１號２７頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州ニ於ケル昨年中ノ鑛物産出高」２２號４５
頁
在晩香坡帝國領事館「西部加奈陀千九百十年度麦穀収穫高」２３號７２頁
在晩香坡帝國領事館「英國資本ノ海外放資額ニ就テ」２６號４頁
在晩香坡帝國領事館「米加互恵協約ト其加奈陀ニ及ホス影響」２８號１頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡市ニ於ケル乾柿ニ關スル調査」３０號３４頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀移民ノ大勢」３２號２頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀鑛産物額（四十三年）」３２號４７頁
在晩香坡帝國領事館「ドック、サーモン罐詰ニ關スル調査」３７號３７頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡島ナナイモ地方鰊業状況」３７號４１頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀移民ニ関スル移民局総監スコット氏ノ談話要領」
３７號４６頁
在晩香坡帝國領事館「本邦産ドロン、ウォーク、各種レース類、刺繍品、造花、
押絵、摘ミ細工ニ關スル報告」３８號２０頁
「領事報告」掲載誌カナダ関係記事目録 
－９６－
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ對スル英人ノ投資額」４０號１頁
在オッタワ帝國総領事館「線香ノ需要状況」４０號９頁
在オッタワ帝國総領事館「本邦産ドロン、ウォーク、各種レース類、刺繍品、
造花、押絵、摘ミ細工ニ關スル報告」４２號３５頁
在晩香坡帝國領事館「線香類ノ需要状況」４５號１６頁
在晩香坡帝國領事館「西部加奈陀ニ於ケル本年度穀類収穫豫想高」４５號５２頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル移民数」４５號５６頁
在オッタワ帝國総領事館「英領加奈陀政府開設運河ニ關スル調査」４８號１頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ對スル合衆國ノ投資額」５２號８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル外國投資額」５２號１１頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル本邦産花卉類ニ關スル第二次報」６０號
８１頁
在オッタワ帝國総領事館「木材工藝品需要状況」６６號３頁
在紐育帝國総領事館「加奈陀ノ木材ニ關スル統計（「デーリー、コンシュラー、
トレード、レポート」に據る）」６９號４６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノ人口」７２號４７頁
明治４５年（１号～５５号）
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜北部沿岸地方事情」１號４６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノ鑛産（千九百十年）」４號３２頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル明礬」６號１２頁
在紐育帝國商務官「加奈陀ニ於ケル石綿産出概況」６號５６頁
在紐育帝國総領事館「米國及加奈陀輸入茶統計」１３號１０頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀パルプ産出状況」１５號１３頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノ石炭及焦炭」１５號２２頁
在紐育帝國商務官「加奈陀重要農産物収穫高（千九百十一年）」２２號５３頁
九州国際大学 教養研究 第２４巻 第３号（２０１８・２）
－９７－
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノ漁業」２２號５６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノ農産物（四十四年）」２４號６６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノセメント（千九百十年）」２７號５頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀穀類産出状況」２７號２３頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀製鐵業状況（千九百十年中）」２７號２８頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州鮭魚缶詰製造高（四十四年）」２９號１８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀生命保険業」３６號４５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀人口統計」３６號４９頁
在晩香坡帝國領事館「乾柿ニ關スル調査」３９號１５頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノ鑛産【再録】」３９號５４頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡伝染病月報（一月中）」３９號６８頁
在オッタワ帝國総領事館「英國及英領製品模擬品ノ加奈陀輸入取締」４２號２
頁
在晩香坡帝國領事館「竹林需要状況」４８號３７頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル重ナル竹材取扱商」４８號７２頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡輸入本邦蜜柑ニ就テ」５２號１６頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀鑛産概算統計（四十四年度）」５５號３３頁
大正元年（１号～３１号）
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ト英領印度諸島トノ間ノ互恵協約」４號４５
頁
在晩香坡帝國領事館「巴奈馬運河ト晩香坡港」４號４８頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀關税定率ノ変更」５號６３頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル本邦商品取扱商」６號４７頁
在晩香坡帝國領事館「英領哥倫比亜州鑛物産出状況（四十四年）」９號４３頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル菓子店」１５號５７頁
「領事報告」掲載誌カナダ関係記事目録 
－９８－
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀ノ穀物収穫豫想「七月末発表」」１７號３５頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀太平洋沿岸ノ鮭缶詰概況」２１號２５頁
在晩香坡帝國領事館「ヴィクトリア市ニ於ケル日本雑貨商」２２號５６頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル乾燥豌豆麥豆市況」２３號３９頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル豆類取扱商」２３號７４頁
大正２年（１号～１７号）
在晩香坡帝國領事館「加奈陀ニ於ケル本邦醤油」３號１８頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル醤油取扱商」３號６８頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀燐寸状況」６號１０頁
在晩香坡帝國領事館「鮭缶詰概況」６號２６頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル燐寸取扱商」６號５４頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀魚類産出概況（明治四十四年度）」７號２７頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀盥鮭本邦向輸出高（大正元年）」１０號６３頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀小麦産出状況（千九百十二年）」」１６號３７頁
在晩香坡帝國領事館「晩香坡ニ於ケル本邦蜜柑」１７號３４頁
在オッタワ帝國総領事館「加奈陀農産物状況」１７號３９頁
在晩香坡帝國領事館「加奈陀巴奈馬太平洋汽船會社設立計劃」１７號５３頁
以上
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